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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre  gestión 
pedagógica y el desempeño laboral en docentes de las instituciones educativas 
de la red 2, Puente Piedra, 2016; investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 
básica, de nivel correlacional, diseño no experimental, de corte transversal; la 
población fue 160 y el muestreo no probabilístico - intencional, por lo que se 
trabajó con toda la población; se empleó la técnica de encuesta y como 
instrumentos dos cuestionarios. Los resultados mostraron que existe relación 
directa, alta y significativa (r= ,748 y p < .01) entre la gestión pedagógica y 
desempeño laboral en las instituciones educativas de la red 2 Puente Piedra, es 
decir,  a una buena  gestión pedagógica mejora el desempeño laboral  
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The objective of this research was to determine the relationship between 
pedagogical management and work performance in teachers of the educational 
institutions of network 2, Puente Piedra, 2016; research of quantitative approach, of 
a basic type, correlational level, non-experimental, cross-sectional design; the 
population was 160 and non-probabilistic sampling - intentional, so we worked with 
the entire population; the questionnaire technique was used and as instruments two 
questionnaires were used. The results showed that there is a direct, high and 
significant relationship (r =, 748 and p <.01) between pedagogical management and 
work performance in the educational institutions of the Puente Piedra 2 network, 
that is to say, good pedagogical management improves performance labor. 
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